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If narcissism is a defence against the emptiness of sepa-
ration, then the whole contrivance of imagery, represen-
tations, identifications and projections that accompany it
on the way toward strengthening the Ego and the Subject
is a means of exorcising that emptiness. Separation is
our opportunity to become narcists or narcissistic, at any
rate subjects of representation. The emptiness it opens
up is nevertheless also the barely covered abyss where
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